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Stadsfotograaf 
In de woonkamer van de villa leest de 
mevrouw rust ig haar boek. 
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De Leidse stadsfotograaf is dit jaar niet één 
persoon, maar een groep van zeven jonge 
antropologen. Ze gaan de Leidse regio door en 
geven een beeld van het dagelijks leven in de stad 
en de omgeving. Per toerbeurt leveren ze een 
bijdrage aan deze fotoserie en ieder onderzoeken ze 
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Activiteitenbegeleider Natascha danst met de ouderen. 
Fotograaf 
Naam: Hanna Stalenhoef 
Thema: Zorg 
Op het t erras van de villa ge-nieten de ouderen van de nazomerzon. 





in Villa Sijthoff 
Villa Sijthoff heeft al vele mensen 
zien komen en gaan: van rijke 
famil ies tot weeskinderen en hotel-
g.1Ste1>. Vaodaag de dag biedt het 
historische gebouw als zorgvilla 
een thuis aan vijftien ouderen, 
midden in het groen v3n het Was-
senaarse landgoed Oud Clingcn-
dacl. 
De bewoners van de villa zijn van 
'd iverse pluimage-' · aldus acrivirci· 
tcnbegeleider Nacasd,a. Mensen 
met lichamelijke klachten, demen-
t ie, of pSychiatrischc problematiek 
wonen hier onder é.én dak. Samen 
met hun naasten en de medewer-
kers van de zorgvilla vormen ze 
een huiselijk geheel. 
pHet initiatief is k.lcinschaUg. Dit 
gccfr ons de tijd en ruim re orn aan 
te sluiten bij waa.r de bewoners op 
dat moment behoeft aan hebben", 
vertelt d irecteur Hanneke. ,,Wc 
hebben geen tijdschema's waar de 
verzorg'il1g zich aan hoeft te hou-
den, dus als iemand uit wil slapen 
of haren w i1 krullen, dan is daar de 
ruimte voor. Veel van onze mede• 
werkers hebben ecrsr in grote 
oudcrcnzorginscc11ingen gewerkt, 
en weten dat zoveel rijd voor per-
soonlijke aandacht niet a.ltijd van-
zelfsprekend is." 
Hartelijk 
Aan het einde van de dag word ik 
b:u:tclijk uitgenodigd om aan cc 
schuiven op her terms. Her is een 
mooie nazomcrdag, en de zon is 
zelfs zo sterk dat de zonnehoeden 
nog een keer uit de kast mogen. 
Met een wijntje of een glas sap in 
hun hand zitten de bewoners ge-
zellig op een rij om maximaal van 
het fa..·ustc streepje zon re kuL"lncn 
g:enicren. ze kijken uit op her 
privébos van de villa. Ik zet ook 
een oranje zonnehoed op mijn 
hoofd \•olg het wijze advies van de 
man naast me op: ,..Nu nog even 
genieren, her i,s zo weer winter." 
